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This article aims to analyze reading texts in Thai textbooks from the Ministry of 
Education. The results found that Thai textbooks are valuable for supporting and developing 
learners. Moreover, these textbooks also allow learners to gain knowledge, understanding, and 
to integrate entertainment with academic principles. In terms of characters in Thai textbooks, 
the stories in textbooks are related to the subject of Thai language. All of the chapters are aligned 
with the standard indicators set by the Ministry of Education. Therefore, the characters in those 
textbooks are very important and can serve as a "model" to support the morality and ethics of 
the learners. Teachers can use these characters to develop the desirable characteristics of the 
learners. 
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ขึ้น โดยบทอานในแบบเรียนภาษาไทย มีคุณคาในการสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ และ
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ของสังคมตาง ๆ นับตั้งแตปญหาในครอบครัว จนถึง
ปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมที่มีการพัฒนาดานวัตถุอยาง
รวดเร็ว ในทำนองเดียวกันกับผูเรียนอาจเปนสวนหนึ่ง
ของปญหาที ่เกิดขึ ้น เชน ปญหาการทะเลาะวิวาท  
ยาเสพติด การกออาชญากรรม เปนตน ดังคำกลาว [1] 
ท่ีวา “ผลของความเจริญทางดานวัตถุท่ีขาดการพัฒนา
ทางจิตใจ เปนที่มาของปญหาสังคมที่ดูเหมือนจะทวี
ความรุนแรงข้ึนเรื่อย ๆ”  
 ดังนั้น การพัฒนาคุณธรรมของผูเรียนจึงเปน
สิ่งจำเปนที ่ครูจะตองใหความสำคัญไมนอยไปกวา 
การถายทอดความรู ในศาสตรสาขาตาง ๆ  แกผู เรียน 
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการเลือกใชสื ่อสารจัดการเรียนรู 





ใหแกผ ู  เร ียนดวยกระบวนการสรางตัวละครและ
เรื ่องราวในบทอาน เพื ่อเปนตัวแบบดานคุณธรรม










 ขอโดดเด นหนึ ่งของหนังส ือแบบเร ียน
รายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 คือ 
บทอานที่แสดงเนื้อหา เหตุการณ และตัวละคร ที่ทำ
ใหผู เรียนเกิดความสุขสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับ







ของผู เรียน” [2] ที่แสดงใหเห็นถึงความสำคัญของ 
บทอานในแบบเร ียนว ิชาภาษาไทยที ่ม ีล ักษณะ  
“ตัวแบบ” ในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค






ผู  เร ียน ทั ้งด านการอานที ่ผ ู อ านไดอานและเกิด 
การรับรูรวมกันท้ังชั้นเรียน มาเปนตัวอยางในการแสดง
ความคิดเห็นวิพากษวิจารณของผูเรียนตอเหตุการณ 
และเรื ่องราวนั้น ๆ เพื่อสงเสริมและประเมินทักษะ
ดานการคิดในมิติตาง ๆ ของผู เร ียน เชน การคิด
วิเคราะห การคิดสังเคราะห การประเมินคุณคา 
ตลอดจนการนำไปใช  โดยเฉพาะเน ื ้อหาว าด วย
คุณลักษณะอันพึงประสงค ที่ปรากฏอยูในทุกบทอาน 
ความสำคัญดังกลาวนี ้แสดงใหเห็นวาหนังสือเรียน 
รายวิชาพื ้นฐานภาษาไทย ว ิว ิธภาษา ระดับชั้น
ม ัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักส ูตรแกนกลางข้ัน
พื ้นฐาน พ.ศ. 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีคุณคา 
และบทบาทในการสร างเสร ิมทักษะความร ู ด าน
ภาษาไทย และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
ผ ู  เร ียนได  ในเวลาเด ียวก ัน จ ึงอาจกล าวได  ว า
ความสำคัญของ “บทอาน” ในการเปน “ตัวแบบ” 
ดังกลาวจะปรากฏผลตอผู เรียนไดก็ตอเมื ่อผู สอน 
นำต ัวแบบเหล  าน ั ้ นไปกระต ุ  นให ผ ู  เร ี ยนเกิด










 คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี [3] 
สิ ่งที ่บ ุคคลยอมรับวาดีงาม ซึ ่งแตละสังคมอาจมี
ความคิดเรื ่องความดีที ่แตกตางกัน ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู กับ
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนา และการศึกษาของคนใน





 บทบาทของครูผ ู สอนจึงมีความสำคัญใน 
การเลือกใชตัวแบบเพื่อพัฒนาคุณธรรมของผูเรียน  





สังคมตลอดเวลา โดยท่ีตัวแบบอาจจะเปนบุคคลจริง ๆ 
หรือเปนตัวแบบที ่เปนสัญลักษณ…ตัวแบบที ่เปน
สัญลักษณ ซึ ่งไดแก ตัวแบบในวิทยุโทรทัศน ใน
การตูน หรือในหนังสือนวนิยาย เปนตน” 
 การพัฒนาคุณธรรมของผูเรียนดวยตัวแบบ
ตามทฤษฎีการเรียนรู ทางปญญาเชิงสังคม (Social 
Cognitive Theory) [1] อธิบายไวว า การสอนหรือ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมตาง ๆ โดยใช
การสังเกตตัวแบบนั้น ควรดำเนินการเปน 5 ขั้นตอน
ไดแก (1) การกระตุ นใหผู เรียนเกิดความใสใจและ




แบบนั้น โดยใชวิธีการตาง ๆ เชน การจัดทำเปนรหัส 
หรือโครงสรางที ่จำไดงาย (4) การจูงใจใหผู เร ียน
ปฏิบัติโดยการชวยใหผูเรียนไดรับรู เห็นคุณคา หรือ
เห็นผลท่ีนาพึงพอใจของการปฏิบัติ และ (5) การลงมือทำ 
หรือปฏิบัติโดยชวยใหผู เร ียนไดลงมือทำ สังเกต 
การกระทำของตนเอง ใหผู เรียนไดขอมูลปอนกลับ 
และใหผู เร ียนไดเทียบเคียงการกระทำของตนกับ 
ภาพตัวแบบในความคิด 
 เมื่อพิจารณาบทอานในแบบเรียนภาษาไทย 
โดยเฉพาะหนังสือเรียนภาษาไทยวิวิธภาษา ของท้ัง  
3 ระดับชั้น คือ มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 ที่จัดทำโดย
สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ พบวา ครูผูสอนสามารถพัฒนา
คุณธรรมของผู เร ียนจากตัวแบบในบทอานไดจาก 
5 ขั ้นตอน ได แก  (1) การกระตุ นให ผ ู  เร ียนเกิด 
ความใสใจและตั้งใจสังเกตตัวแบบ โดยผูสอนอาจจะ
ตั ้งคำถามหรือใหขอสังเกตเกี ่ยวกับพฤติกรรมของ 

















(4) การจูงใจใหผู เรียนปฏิบัติโดยการชวยใหผู เรียน
ไดรับรู  เห็นคุณคา หรือเห็นผลที ่นาพึงพอใจของ 
การปฏิบ ัต ิ  ผ ู สอนจูงใจผ ู  เร ียนได ทำความดีโดย 
การแสดงผลที่เกิดขึ้น เมื่อผู เรียนหรือคนในสังคมมี
ค ุณธรรม โดยคุณธรรมนั ้น ๆ ควรสอดคลองกับ
คุณธรรมของตัวแบบจากเรื่องท่ีอาน เพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจและเห็นคุณคา และ (5) การลงมือกระทำ
หรือปฏิบัต ิโดยชวยใหผู เร ียนไดลงมือทำ ผู สอน
สามารถตั้งคำถามใหผู เรียนแสดงความคิดเห็น หรือ
     
 
 











พฤติกรรมอันพึงประสงค การสอดแทรกเน ื ้อหา 
ดานคุณธรรมผานแบบเรียนโดยการยกตัวอยางจาก
ผูสอนเพ่ือใหผูเรียนเห็นภาพไดงาย เปนตน  
 
บทสรุป 
 บทอ านในแบบเร ียนภาษาไทยน ับเปน 
ขอโดดเดน และมีความแตกตางจากแบบเรียนใน
รายวิชาอ่ืน ๆ โดยบทอานนำเสนอท้ังความรูและความ
บันเทิง หรือ Edutainment [6] ตลอดจนเปนตัวแบบ
ในการเสริมสรางคุณธรรมแกผู เร ียนดวย บทบาท
หนาที ่ของครูจึงมีความสำคัญมาก หากไดหยิบยก
คุณธรรมอันสอดแทรกอยูในบทอานมาพัฒนาผูเรียน
ดวยวิธีการตาง ๆ [7] ทั้งการกระตุนผูเรียนใหใสใจ 
การกระตุนใหผูเรียนเกิดความใสใจและตั้งใจสังเกต 
ตัวแบบ การเสนอตัวแบบ ตัวแบบจะตองมีลักษณะ
เดนชัด ไมสลับซับซอนจนเกินไป เปนตัวแบบที ่มี
คุณคามีประโยชน สามารถดึงดูดจิตใจและทำใหผู
สังเกตพึงพอใจ การชวยใหผูเรียนเก็บจำตัวแบบนั้น
โดยใชวิธีการตาง ๆ เชน การจัดทำเปนรหัส หรือ
โครงสรางที่จำไดงาย การจูงใจใหผู เรียนปฏิบัติโดย 
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